
























































































Please show me the photos.
Please teach (me) katakana.





I. Read and memorize the above sentences.
II. Transformation Drill
1.バスに　のってください｡→バスに　のらないでください｡
Please do not get on the bus.
(Transform the sentences (1) - (27) above.)
Ill. Read and memorize the following chart.
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